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Le Husky sibérien 
par Dominique GRANDJEAN 
Editions De Vecchi, Paris 1986, 1 vol. de 345 pages 
M. R. FERRANDO. - Le chien Husky de Sibérie descend du 
Chukchi utilisé comme chien de traineau par la tribu du même nom. 
Son hurlement enroué, proche de celui du loup, contribua à son 
appellation. Husky veut dire enroué. L'histoire de ce chien est 
quelque peu liée à la vente de l'Alaska aux Américains par les Russes 
(Traité signé à Washington le 20 juin 1867). 
Le Husky est arrivé en Europe en 1950. Sa population en France 
augmente de façon courante. 
De nombreux détails sont présentés sur la morphologie générale 
ainsi que sur ses modifications intervenues jusqu'au standard établi 
en 1979. On trouve une série de renseignements détaillés sur l'ana­
tomie, les divers états physiologiques de ce chien. Son compor­
tement est peu connu mais le rend très attachant. Cependant assez 
fugueur le Husky a un « esprit de meute » dont il est essentiel 
de tenir compte. 
L'auteur a consacré une partie de l'ouvrage à l'alimentation, 
à la physiologie sexuelle, à la sélection, à la réglementation de l'éle­
vage et aux modalités du logement. Un très intéressant chapitre 
concerne l'utilisation du chien de traîneau. Ces compagnons du 
risque, ainsi que le rappelle Dominique GRANDJEAN citant Paul­
Emile VICTOR, sont étroitement associés à l'histoire des expéditions 
polaires, à celle récente du sport de traîneau et à tout ce qui touche 
les compétitions auxquelles il donne lieu. 
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Une étude est consacrée à ce qui. peut compromettre la santé 
du chien Husky, à sa pathologie spéciale et aux accidents dus à la 
cour.se. L'ouvrage donne une série de précisions et de conseils 
concernant l'achat, les papiers et les divers certificats, c'est-à-dire 
les modalités pratiques, que tout éleveur et propriétaire doit 
connaître. 
Le livre est i llustré de nombreux et intéressants schémas et 
dessins ainsi que de fort belles photographies. Une bibliographie 
le complète. Il constitue une excellente documentation sur une race 
de chiens dont on parle de plus en plus mais qu'on ignore encore 
trop. Son auteur, en nous rappelant l'histoire d'un compagnon fidèle 
et courageux des sportifs après avoir été celui des grands explora­
teurs mais aussi et depuis ·longtemps des habitants de contrées au 
climat terrible, a fait œuvre utile. Son expérience en la matière 
demeure précieuse. Elle contribuera à aider tous ceux qui, sportifs, 
chasseurs et même explorateurs vivent en étroite. harmonie avec 
le Husky sibérien. 
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Précis d' électro-cardiographie canine 
par Philippe CORNET 
Editions du Point Vétérinaire, Maisons-Alfort 1985, 1 vol., 224 p. 
M. J.P. BORNET. - ce· précis d'électro-cardiographie a été conçu 
et réalisé par un de nos confrères praticiens .Philippe CORNET suite à 
6 années d'observations cliniques et d'examens cardiographiques et 
car.diologiques. Cet ouvrage d'un format de 20 X 29, édité fin 1985 
par les Editions du Point Vétérinaire à Maisons-Alfort comprend 224 
pages réparties en 8 chapitres. H comporte en outre une préface 
du Pr MORAILLON et une introduction de l'auteur, un glossaire, un 
index alphabétique et une table des matières. U est agrémenté d'en­
viron 26 tableaux, 38 croquis et schémas, 6 photographies de maté­
riel, 15 radiographies et 170 électro-cardiogrammes. 
·L e  premier chapitre « physiologie et électro-cardiogramme » 
traite de l'activité électrique cellulaire (phénomènes de dépolarisation 
et repolarisation), des propriétés du muscle cardiaque (excitabilité, 
.période réfractaire, conductivité et contractibilité) ceci conduisant 
à l'activité électrique cardiaque et à sa mesure qu'est l'électro­
cardiographie. L'auteur donne une représentation vectorielle sché­
matique des dérivations cardiaques et de leurs tracés. 
Dans le second chapitre « réalisation et interprétation d'un 
électro-cardiogramme » l'auteur expose les types de matériel utilisés 
dans l'électro-cardiographie et l'électro-cardioscopie et leur utilisa­
tion pratique. A l'aide de croquis, -s:chémas et d'électro-cardiograrnrnes 
l'auteur donne clairement l'interprétation des tracés (activité auri­
culaire, auriculo-ventriculaire, ventriculaire, fréquence cardiaque et 
axes électriques). 
Le troisième ohapitre est consacré à l'étude des troubles dus à 
la distension des cavités cardiaques. Chaque affection cardiaque 
est traitée à l'aide d'un exemple rencontré en clientèle. L'auteur 
donne l'étiologie ; les symptômes cliniques, le diagnostic clinique, 
radiologique et électro-cardiologique ainsi que le traitement. Sont 
traités ainsi l'insuffisance cardiaque gauche, droite, globale, le bloc 
de branche droite et gauche et la préexcitation ventriculaire. 
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Le quatrième chapitre traite dans le même esprit des arythmies 
cardiaques : arythmies sino-auriculaires (tachycardies, bradycardies) 
des anomalies de formation de l'influx (extra-systoles) et des ano­
malies de conduction de l'influx (silence sino-auriculaire, blocs 
auriculo-ventriculaires). 
. 
, 
Dans le cinquième chapitre l'auteur passe en revue les troubles 
divers comme l'hypoxie du ·myocarde, la surélévation du segment 
ST, les .troubles électrolytiques tels que l'hypo ou l'hyper-kaliémie, 
l'hypo ou l'hyper-calcémie et enfin l'hyper-voltage et l'alternance 
électrique (infarctus, tumeur pulmonaire ... ). 
Le sixième chapitre traite de l'électro-cardiographie et anes­
thésie. Il consiste à passer en revue les effets des préanesthésiques 
et des aneSithésiques sur le rythme cardiaque. Enfin, H traite de 
l'anesthésie d'un chien cardiaque. 
· 
Dans le chapitre suivant ou septième chapitre, l'auteur traite 
de la thérapeutique. Il passe en revue les anti-arythmiques après les 
avoir classés suivant leur mode d'action, il donne leurs indications, 
leurs posologies, leurs métabolismes, leurs effets secondaires et leurs 
contre-indications. 
Le dernier chapitre est consacré à l'étude de 24 cas cliniques 
servant d'illustration pratique à tout cet ouvrage. 
A la fin de chaque chapitre, l'auteur donne une bibliographie 
importante. L'ouvrage se termine par un glossaire très bien conçu 
et un index alphabétique. 
Ce précis d'électrocardiographie canine est l'œuvre d'un pra­
ticien averti et passionné par cette discipline qui peut rendre de 
très grands services à des confrères qui pourront y puiser des 
indications précises de diagnostics et thérapeutiques modernes. 
Je propose cet ouvrage pour l'obtention d'un prix de l'Académie 
Vétérinaire de France. 
